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 Limbah cair laundry berpotensi menimbulkan pencemaran. Pengujian awal 
membuktikan limbah cair laundry telah melampaui baku mutu dalam Pergub Jatim no.72 
tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama tanam dan luas penutupan 
Azolla microphylla yang mampu meningkatkan kualitas kimia dan fisik limbah cair 
laundry. Analisis dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 
Parameter kimia limbah cair laundry meliputi BOD, COD, deterjen, fosfat dan pH 
sedangkan parameter fisika yaitu TSS. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) terdiri dari dua faktor. Faktor I terdiri dari 3 taraf yaitu : lama tanam 2 
hari (H1), lama tanam 4 hari (H2), dan lama tanam 6 hari (H3). Faktor II terdiri dari 4 
taraf : luas penutupan 0% (LI) = kontrol, luas penutupan 50% (L2), luas penutupan 75% 
(L3), dan luas penutupan 100% (L4). Analisis data mengunakan analisis statistik SPSS 
17.00 ANOVA Two way  
 Hasil penelitian menunjukkan lama tanam Azolla microphylla hanya efektif 
digunakan untuk meningkatkan kualitas deterjen hingga sesuai baku mutu limbah cair 
yaitu mulai dari lama tanam 2 hari dan kualitas pH pada lama tanam 6 hari Luas 
penutupan Azolla microphylla hanya efektif digunakan untuk  meningkatkan kualitas 
deterjen hingga sesuai baku mutu limbah cair yaitu mulai dari luas penutupan 50% dan 
kualitas pH mulai dari luas penutupan 75%. Sedangkan interaksi luas penutupan dan lama 
tanam Azolla microphylla hanya efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas limbah 
cair laundry hingga sesuai baku mutu limbah cair yaitu pada parameter deterjen pada 
lama tanam 2 hari dan luas penutupan 50%, pH pada lama tanam 6 hari dan luas 






















Salafiyah, Nazilatus. 2014. The Effect Of Seed Duration and Broad Covering Of 
Azolla microphylla to Chemical and Physics Quality Of Laundry’s Liquid 
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 Liquid wastes of laundry have the potential to create pollution. First test shows 
that liquid waste of laundry does not fit with the quality standard of rule of Government  
East Java number 72 year 2013. The aim of this research is to know the seed duration and 
broad covering of Azolla microphylla that increase the chemical and physics quality of 
liquid waste. The research is done in Chemistry Laboratory of Muhammadiyah Malang 
University. The chemical parameters of liquid waste are BOD, COD, detergent, 
phosphate, and pH, while the physics parameter is TSS. Furthermore, this research use 
Complete Random Program, consist of two factors. Factor I composed by three level: 
seed duration 2 days (H1), seed duration 4 days (H2), and seed duration 6 days (H3). 
Factor II consist of 4 level, broad covering 0% (L1) = control, broad covering 50% (L2), 
broad covering 75% (L3), broad covering 100% (L4). The data analysis use SPSS statistic 
analysis 17.00 ANOVA Two ways. 
 The result of research shows that the seed duration of Azolla microphylla only 
effective for increasing the detergent standard in order to fulfill the quality standard of 
liquid waste is started from 2nd days and pH quality is 6 days for seed duration. Broad 
covering of Azolla microphylla only effective for increasing the detergent standard in 
order to fulfill the quality standard of liquid waste, it is started from 50% and guality of 
pH is started 75% of broad covering. While, the combination of seed duration and broad 
covering of Azolla microphylla is only effective to increase the quality of liquid waste in 
fulfilling detergent with 2 days of seed-duration and 50% of broad covering, pH with 6 
days of seed duration and 50% of of broad covering, and TSS with 6 days of seed 















نحو جودة الكمياء و الفيزياء في نفايات مائعة من الغسيل. allyhporhciMallozAأثر مّدة الزراعة و اّتساع تغطّية . 2014 نزلة.,سلفّية
اةيكا سند امعة اإسساممّية احككومية مواننا مال  ببرايي  ماانن.. امششرةة   الدوكتورة بيولوجيا, كلّية العلوم و التكنولوجيا, بجبحث جامعي. الشعبة 
 .سفطري امشاجستير و أحمد نصر الدين امشاجستير
 .وصفالكمياء و الفيزياء,نفايات مائعة من الغسيل, allyhporhciMallozAة  الكلمات الرئيسي ّ
ظوم والي بكثير عدد النفايات الغسيل يكون سببا ًللتلويث. يدّل تجّرب الأّول على أّن نفايات مائعة من الغسيل قد ارتفع ةوق تعيين النوع عند ن
بأنّه  allyhporhciMallozAمشعرةة مّدة الزراعة و اّتساع تغطّية  . مع أّن لهذا البحث يدف 2014سنة  42جاوى الشرقّية رق  
 يستطيع أن يرتقي جودة الكمياء و الفيزياء في نفايات مائعة من الغسيل. ومع ذال  كان التحليل جاريًا في معمل الكمياء بجامعة محّمدية
و أّما للفزياء HP,صابون الغسل, ةوسفات و DOC ,DOBماانن.. أصبح مقياس الكمياء في نفايات مائعة من الغسيل مشتمًام على 
) الذي يشترك بعاملين. والعامل الأّول يترّكب على ثامثة منازل و يي مّدة LAR. بّن يذا البحث مستخدم بتصمي  كامل العشوائية (SST
 %0مرّكبًا على أربعة منازل ويي اّتساع تغطّية) و من ّثم يكون العامل الثاني 3Hو سّتة الأيّام ()2H(وأربعة الأيّام  )1H(الزراعة يومين
و يقّدم تحليل البيانات تحليلة . )4L(%110اّتساع تغطّية , )3L(%02اّتساع تغطّية , )2L(%10= السيطرة, اّتساع تغطّية )IL(
 .SPS00.71yaw owT AVONAاإسحصاء 
صابون الغسل حّتّ يصير انيتأثّر بّان إسرتفاع جودة allyhporhciMallozAومع ذال  كانت نتيجة البحث تدّل على أّن مّدة الزراعة
أيّام فى اّتساع تغطيّة  6بمّدة الزراعة Hpمامئمًا بتعيين نوعنفايات مائعة و ذال  ابتداءاًمن مّدة الزراعة يومين و في ناحية الأخرى جودة 
مّدة و اّتساع تغطّية. و كان اتصال %02و  %10تغطّية اّتساع انيتأثّر كما سبق و يي مرتحًام منallyhporhciMallozA
نفايات مائعة من الغسيلحّتّ يصير مامئمًا بتعيين نوع نفايات مائعة نحو انيتأثّركذال   بّان إسرتفاع جودة allyhporhciMallozAالزراعة
 .SST, Hpمقياس صابون الغسل, 
 
 
 
